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o n t h e I m p a c t o f th e T i b e t a n e u l t u r e o n e h a n g y a o
’ 5 p o e m s
L IU X i n g一 x i n g
(C h i n es D
e P a r t m e n t o f X ia m e n U n iv e r s i ty
,
X恤m e n 361 005 C h i n a )
^ 砍
r a c t : Ch a n g y a o
’ s
畔
m s a er u n iq u e a n d o u t g r o w t h e e ir e u m s t a n e es a n d la n g u a g e s a r h is
ig n or
a n t o f t h e f a s h i o n th a t t im e a n d ke p t a w a y f r o m t he fa d s
.
T h e u n iq u e fe a t u er o f h is op
e m s 15
t o h is o w n 谬 r so
n a li t y a n d h is s u r r o u n d in g s
, th a t 15
, t h e T i b e r a n e u lt u r e
.
T h e e s as y 15 t r y i n g t o
o n e n e s o f h is p oe m
.
K e y W o r d s : Ch
a n g y a o : P oe m 民 T ibe t
a n C u lt u r e
t im e
.
H e w a s
e lose l y
r e la t e d
in t e r p r e t t h e
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